









































A Multmedia CofiTrntcei|+q and
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P€iqai'U 3- t:1_.r:s liE:autan dan
lmori.neni:s. En:eddeC yJeb Serverlj.ij: pergendalian dan pemanlauan
Jara-. Jafi Berrasis AVR ATMEGAl6
---:,:it€J Developn,enl fori: e:cnr" 
_r!.1calron &plicalions inl.::'iol!a
'1!:rrc Televrslon sebaqar Teknoloor
Te'ersr Alterna|i Drmasa t,le,)data;o diharasan Tcrp€nctl dan pertatasanpe..ncanaan dan lmplern€nlasi peranokal
Lunak Pernetaan Data posisr Kaoal
dengan Meloda CluslerirE
UJI Energr dan Uji Daya Model Sislern
Hibrd Rangkaran LEtnk Orde 2. Sualupeduasan pefiodelan sistem dinamik
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lt.t Ndijib Usmm Ood€surabavs-qo.id)
- 
failor pensotahan Oot et"il :F E Xo-L S.r-Uay"JI. Jtuncrto 25 
- 
27 Surabaya, Tctp. 031_SISOOS2, nax. O3 t _sljdisa
LATAR BELAKANG
- . 
Kora Suraba," sebagar KotaIletropohon dan tcrbesar s.rcl"'h J.k"n".
scbagai 
.lbukoti provinsi Ja*.a Timur drn
ryrld{uFrya *.3 jura jiwa (pad3 slang har)mcmlr]u.kajr dukungan pcmcrintah Kora ;zngrncrnadai. Dukungin pcmcrintah lu anlara larn,pada setror-seldor pclayanan publik, inrcmai
maupun ekstcrnal pcmcrintah Kora. Utaman)" di
lrFfl:*.". Pcmcrintah Kora harus sudah sraptqlcbih daiulu. Misal dari DinavBagian )"nSmclayani m.sfr8ktq Siscm Info.masi
ManaJ€nrcn uotr* Tirgtrran Menajcmcn bau"h
sampat al.s, yarg kcscluruhrn itu pada E.a saat
:,. T,ro didukung dcngan pcmanfr.tan
l cknotogi Info.rusi dan Komunikasi 1tC4 pag
memadai.
_. 
Kenyaraan nanp ad4 tidak scmuaDrnas/ Bagi.n png suditr mernanfrerkro
t(cma,tuan ICT ini d.ogan baik dikeremkrn
Ocrbaear kcndala dan ahsan.
^. .^ 
Kalaupun ad4 hrnp bcbcrepaUmayBagiar 5ang sudah membangun, scdtngDcocrapa Dic.as yang lain ada yrng jaui
, 
M"ry::C 
-^ Tdiologi lh,fo nasi da,r Ko,nun*asi CT) di pem
W
DPRD. ke@r;;;;' ;-^;;,';:;;!:" *tfizrintri Daeroh Mulzi ddri L,,'nit,.,,d ri'pt ^ o.iLli.,poda kcsiap,an sunt e; ;;; ;;^';:;t;l;';,:::,,::fl 
,{y:#:, at u*r p,iiii.i;,1,il i'*JfrlEar pcmbanptnd^ T.klotogi !^fohtq c; i;;;;r;;; lcrs.ba k anh ,er*@diruri dan,cri eerdti d.nsan baik n*a a,tunj,kan'bwzutzk6.';.;;";;";L, or,*, uatut phn dallya U"O Pcmbuata, Maner plan fc*naog, tnh;;;;\;:;;-;;;,bbtuhan doti aintl.at piftDiaa^ Du
Komunit si (r!K) di rd,*h Dino,;B::!..i17i' ,a"" 'ffi;#"ffir:#E'ffir#iff,d"o Ko^r;i;;;;;.' 'e-' '4 e'4-Dng84'L'ri' vang g!!4d!au tong 
"t" "a. sica^ fi;G';;;;;i
Pc,n riatah Kou Suralm,c a
Mdkalah ini disampa*,tx densdn ,,nt.; _-6,L L^_L_-:p",,",in,oi!,iini;'^;';;;:ffi';ff.t:'K::",f;Lt^T*frr!tr#. karcna nasih hzyat
'{::l:;,#,fff i,:,,ft:,,f ij;":::::t:i"^i,riiti&rfii;:trWffi'ffi
^*u*on-^oi*ii ,n;;;;;;;;;*;,;:y'ntch 
Kota surabava *naag tusi va,s s,/rzL aii, i^e*,
l-.:,:tg:'ll /.masih mcnsgunakan sistcm kcdaFng konveosional.
. . . 
Jumleh kc!6dar..r pqduduk d.n
I:lf"*,T pcrmas.htEn kor. sc.t jumt.hlia+wan pcflr.rio&h Kota ).ng bcrjunrleh *r...wu. ol-.ng tcrscbar di bcbctapr lokasimarupakan hntsnga[ tcrsctdiri Cahm
rner::brnguo ICT.
Agar_pcmbcogunan tCT di lingtuaganPereriorah Kota Surrbr)a i.ri tcrDadu dan
l*ITr,ll"r"i dcngan bdk, ;duai aciAn p,,gc,r::grnlan stakcholder, rDak pcmcrinhh Kota
-\ uiaoai? scrcmplt hatus mcmiliki Bluc p.int
arau, I{asrcr plar TI tc.lcbih drhulu, schingga







DI LINGKUNGAN PEMERINTAII KOTA
SURABAYA
Pernbuat n Master Plan ini dilak$nakan
dengan cara kc.rja sanra dcngan Pcrguruan
Tinggi, s€hingga terjamin oblekrifitas dan
indcpcndensinya. Larlra pcnltsunannya *10
brlan-
Penl rsunan N,as!.r Plan Pengclolaan
Tcknologi lnfonnasi di lingkup Pemerintah Kola
Slrabaya dilakukan dengan tahap-tahap sebagai
berikut :
l. Tahap Analisis, guna mengetahui kondisi
obyeldif pen6eiolaan teknologi informasi di
Pemerinrah Koo Surabalz saat ini sebagai
titik tolak pcmbargur,an.
2. Tahap Pemodeian, euila merumusktn mod€l
sistern:nformrs: LaiE akan dibangun sesuai
dentan kcburuh::r di ?emcrinlah Kota
Suraba)3 da:a,.n 





Sedanqkan a-|.::?r: d3ri Master Plan
Pengelolaan Tei,:nrl:-li Intirmasi dan
Komunikzsi ;crscbr: ai:l:r .
l. Dapa! d:p.rgx.:!:ar untuk menlarun
ren.3n3 F.ri:t:az:, 1r'aku Fng dibutuhkan
un!uk Fe;:3n9,,:ri3ri Sistcm bcrupa schedule
pem!:i:,:Ili:: Sis::;r lnformasi.
2. Dapai !-c€:la!nili- 'mengesimasi besarnyr
t'iaia pei,lr5s!r:,r::en Sisrefi TII! pcrkiraanjuml"l SDU ..ing Ciburuhkan, p€.an8kat
lunai da:': :{ra:lgk t keras bcsena
pencjki::! :;3.; ;ii::':]a-
3. TeAen:u': .3ii.:?ng3n lnfrastruhur
Teknciogi in:_rr:,:.-i
4. Terhe::r:l: S:::::- jri_c:nasi yang dapat
digrm:i,:er',:r::i ilep:nringan Pimpinan
dalarr cr:nq:::::. !:::..;l.sar, berupa Sistem
Peial'rr::: 9,.:bi:i:. S:::cfi Keuangan, Sistem




5. Terinie3r:s: i:: :arkoordinasinya
Penb:irg.::::l i-':g:c'it:ngan Sistem
InlL.r-:.r - S.::: :-_,trn:si vang ada di
lieskr:3:: 3.--.-i.::.: [.i: SuEbava.
Rincian kcgiatan Pcnynsunan Mastcr Plat!
Teknologi Informrsi dan Komunikasi adaleh
sebagai berilet :
l. Tahap Analisis
Kcgiatan ],ang dilakukan adalah
rn€Bganalisa sistem y.ng ada, prosedu 
-
m€lanisme k6rja yang ada set ini datr ],ang
diinginkan kc dcpan olch unit kcrja masing-
masing. Pada tahap awal Tim Survcy
mend.tangi rcluruh Diras/Bagierr'
Badsry'Krntor yang da Sistem iniormasi
atau Jaringan Komputer, mclahtln
wawanclra/ diskusi/iDtervierv d€sgaa 3(tiga) levcl organisasi (Pimpinan tlnir,
Atasan Opcrasional Sistem dan Pelaksana
Operasi Sistem). Hasil diskusi dicarat
dcngan baik dan dimintakan pcrsetujlan
kcpada yaDg bcrsangkutan scbagai dokurhcn
pendukung nantin).a. Dari kcgiatan ini d.p3t
diketahui pcrmasalahan j/ang .da di Unit ini
dan apa saja harapan mercka. Selanjutnya
mcmbuat Sistcm D€saio dan Diagram Alir
Datr Dokumen dan Pros€s, termasuk
hubungannya dcngan DinayBagian lain
yang ada dan mendesain Sisrem D€sign Fng
diinginkan yang akan datang (hasil
kompromi antar pihak).
Untuk mengidentifikasi masalah yang ada





Dari ;rrmasalahan yang ada akao ditemukan
adanF kclcmahan-kclcmahan sisicfl
Survcy dilakukan baik pada tingkat low
maoagemcnt, middle managcm.nt sampai
top managcment.
Pada akhirnya hasil dari analisis ini da,rat
disajikao untuk memenuhi kebduhan
pimpinan (top management) setelah
diadakan ralidasi data.
Untuk analisis proscs bisnis, kira melgambil
satu sampel Cari unit kcrja yarlg ada di
Perncrintah Kota Suraba).a ).airu Kantor Kas
. PeamasalahaF
a. Daslaipsi masalah ; pcncalatan
ransaksi penerimaao Can
p€ngeluaran uang dilakukan kc
dalam Buku Kas secara manual.
b. Pen;,ebab ; belum tersedia sislem
- yang memungkinkan Kantor Kas
mengakses database pengeluaran
SPMG dari sub baaian
Perbeodaharaao ftaupuo
penerimaan kas dari BKP.
c. Dampak ; selalu dituntut adan)ia
proses rekonsiliasi pcmbukuan
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. r ara K.ntor K.rs dargan ob
bagi.n rkuntrnsi dan cub dinas
pcmbukurn dari Dinrs Pcndapetan.
Harapan
a- Dcsloipsi ; dihrcpkan bisa
dibangun sistem informasi lang
tcrintcgr.si dcngen unit kcrja ).ng
tcrkaif
b. Maaf.at ; kcgiatan manual bisa
dikur.agi dalr konsisrcnsi data
tc.jamin.
Solusi
Mcmbangun sistcm info.mrsi ka5 yang
t.riftcgr.si dcng.n sincm dari unir-unit
kcrja lain yang terkait
Z PcEodclatr Sistcm
Pcrnodclr Si:*cm tcrdiri dari pcmodclan
Dra dan Aplikesi yang mcrupakrr
gamb.r.n dari j.lannr? su{u siscm
informesi prg bcrjahn (r,ranual maupuo
Sistcm Kocrputcr)- Pcmodclan Data ini
dilcngkrpi &ogan siapa-siagr saja pchku
fru mcnjalankan Sistcm lnformrsi
tcrsclu! dilcngk pi Alur DaB y.ng sudah
rctkompurcrisasi (E.dry R.lrtiondfp
Dirgpm / Dare Flow Diagrem).
Pemo&lan sistcm d:pa( digarnb.rtan
mclelui usc cas. di.eram )"n8 mcwrkilijumlah orang Fne tcrlibat langsung kc
&lam sistcm, siapa saja pclaku (actor) yang
hcngopcrasikan siscn: Crn pcrangkat kcras
yang dibutuhb::, schingga didapatken
perkiraan jumiah p<rrngkai k6.s 1ang
diburuhka. ri:!i ricnjalaokan sistcm.
Sclair i:- ju;: 3iajr Cidapatkzn pcrkira.an
fur,ssr-:-r!si !-zr.S ii,xrus dis.dirken di
dalarn sisten:
Pcmcdeiai srscn: n:<ngambil sampcl dari




kebuurhen den kcinginrn ms,arntrt.




&n mcmaplr*ll tspir.si mls],lt.a&at
b. Input ASMARA; rcmua rqinsi
m.syrrakrl FDg" di&p.t diinputt& kc
drrabrsc ASMARA olch Tim PcrrFsun
Anggiran Eksckutif,
c. Mcayrsun AKU APBD ; Tim Pcaynrn
Anggarn Eksckurif rrcnyrsun AKU
APBD yeng mca.Fetrn rtrsra
uhunan sebagri begirn &ri rcncrnajroglo mcncogrh & p.tdaog R!rlc.o.
St rt gis Dr.r.Vl(on euu dol<uocn
Pcrancroun hiaoYa-d. InP|n AKU APBD; prtcti AKU APBD
(bdk rang rhn diajulor kc DPRD d.o
Fng sudsh discrujui datlm Not.
.rihputlai fc dentl*
AKU APBD olch fim Pcnlnu.rn
Angarar Eksclonif.
3. PcrcrcrDrarlmplcBcttril
Bcrisi csirlr.si ukur.n sisrcr\ bci|n L-jq
sc(ta kch{ull|n Yvrldu. drlr biep deri
pcrnbrgunan rnrsing-aresing sitcrlt
informlsi larg dipcduk n 01dl rrnil l.d.
t€rhit Fng tclrh dirnalisis kcbrruh.nn),a
d.l.m trhrp scbclurnnf..
Pcttdclotrn Fng diguoeken &lem
mcn) rsun 6tim.si ini edaleh scbcgei
bcrilu: :
.. M.oghitung 'uo.djus(cd fulcriqr poar'
mc[ggun kln mclodc 'functim point
lr.lysis (FPA)' ; pcrhituagan disini
digutnkrn udtuk mcdcmukeo pqkinan
tabcl d rbesc, jumlah fili y.ng .k n
dibu.t rrl.si .nt . det basc, firlGficld
y.ng digunalqn dan prcccs rntar frcld-
ficld
b. Mcncntukan 'v.luc rdju!fiIc fa.ror'
untuk rncngrkornod.si Flg..uhlonldcristik pcrfGtnatr sis.m
tcdudap komglctsitas si*cm rccen
kcsclunlun ;
c. Mcnghitung '.djusrcd fuEtioo poinC
dcngan mcapcrhitungken 'vrluc
fraor' ; pclhitungn disini
digun*rn unruk .ncruaahui tir*at
kcrumian deri Eistcrn ),.ng .bn
dibanguo.
d Mcnghitung csimasi jumlah 'sourcclinc of codc (SLOC)' ; faitu











Mer.jaring .i.SMAP-{ : untuk
mcngantrsrp3sj pcrubrha:r lingkungarl
Pcm.rinlah mclslui Trrn Penlusun
Anggaran Ekstkutif bcs:ma DPRD
mclakukan pcnjaringan aspirasi
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code untuk procedur maupun fuotion
yang akan digunakan.
Menghitung astimasi lilai 'effon'
dalam 'person-month' ; disini dapat
ditentukan jumlah pcrsonil yang akan
dilibatkan dalam pembangunan sistem.
Menghitung estimasi'time lo-develop'
atau 'cstimated schcdule' dalam saruon
'month' ; menyrsun rencana perkiraan
wakr yang diburuhkan untuk
pembangunan sisaem.
Menghitung estimasi bia;-a
pembangunan dalam satuao rupiah.
Penghitungan nilai 'effort' dan kcbr.rtuha:r
waktu dilakukan dengan mcmaniaaikar
perangkat lunak 'Cost Modeling Sysiern'
vcrsi 4.1 lzng dibangun ol€h Ea$ Tcnressec
State University Department of Compuiei *
lnformation Sciences. Sec.:.SlrJ:'i
pcnghitungan kebutr-rhan biaya Cilrirrian
dengan merinci komponen : :311
pembangunan perangkat It:nak 1ce::::
komponen-komponen penghii J:'!i 1 : :..
kcbutuhan personil berupa juml:: :e:.;;:
ahli yang dibutuhkan dikaljkan c:r:,: .-.
waktu pembangunarr) Can t<,.::i..:i
pendukung implementasin;a (Se.u;r 
-:-. ir
Server, PC, Perangkat Jaring:n c:: i :r:
Pelarihan). Estimasi ini ci5::.;' 
";. :::=:dijadikan acuan Cr'a:: ::rc_:..':',:.
pembangunan sisrem i:t:n:-r: j?;:j
diperlukan di lingkuc6:r Fii:l..rti:: i..::
Sucabaya baik dari se_cr i:ir:::.:::r::
maupun p€rencanaan *-a!:ii.r pei3is3;::!:i1r:
Contoh i
BiaF cstimasi perlz:;:-;:r. s,s:<;:
- komponen x quant;:)' \ ;:ia a:i u:i!
(sHsD)




Bhs Pemrograrnan 5 unit
300.000
Pclatihan
Sewa ruaflg 7 hari
250.000
Training Kit 20 orang
75.000
dst.....
Dengan demikian totel biaye bisa
diperhitungkan bcsarnla.
Untuk Pen)rusunan Msster Plan ini ti&kleh
rnr.:dah, kcndala yang palhg berar.dalsh
mamberikan pcagcrtiao kcpada pihak tcrkait aga.
persepsi tenang ICT itu s3!q4 sehingga
pengajuan anggaran dari tirgkat P.oitia
A:lggaran sampai di tingkat DPRD mcrdapat
Cukungan. Disamping Anggaran, tc.rtunfa
kondisi Back Oftice harus benar-benar siap dulu,
apalah itu hardware, software, brainware'
data, informasi, maupun sisdur/protap.
Calalan:
Unit Organisasi )ang b€rpe!-ar scb.gai
Koordinator Pengelolaan Telmologi toformasi
dan Komunikasi di lingkuogan Pemerint.h Kota




l. lnformation Engineering Book II: Plaruing
and Analysis, James Martin, Prenticc Hall
2. Practical Guidc to Saructured Sy$cm
Developmcnt and Maintenan e, Rogcr
For.rnier, Yourdon Prcss
3. Requircmcnt Analpis and S)stcm Dcsigq
Developing Information System u,ith UMt
Lcszek A. Maciasek, Addison Wesley
4. Softwarc Project Managcmen! A Unifed
Framework, Walker Ropc, Addison Wcsley
5. Software Requirements and Sstimation,
Swapna Kishorc & Rajesh Naik, Tata
Mcc.aw-Hill Publishing Company Limited
Ncw Dclhi
6. IT Projcct Management; On 'l rack from
Start to Finish, Joscph Philips, McGraw-
HilYOsbome
7. The Data Warehous€ Methoc, Neilson
Thomas Debevoise, Prentice Hall PTR
8- Data Warehouse Performance. (W. [L
Inmon, Ken Rudin, Christopher K- Buss,
Ryan Sousa), Wiley Comput€r Publishing
L Dala & Computer Communic,rions, 66
Edition, William Stallings, Preotice Hall Inc-
f.
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0. TCP/IP N.*rvo.t Adnini$t$iql C.rig
Hun! CrRcilly
l. NGtirort Troubhdtooting Tools, .r@ph D
Slorq O'Rcily
Z M.n g.mqlt kfrm.tion Systcnr, Rnynotd
Mc, I-cod
ryffiE Prpcr:
. Ra.dor4 for E-govcrrrnar ia tte
Dcvclogiag Wod4 l0 Qucsicrs E-
Gove.nmcnt lrr&rs StlJlld Ask
TlrqDs.lvcs, Th. wo.king Ctou? oa E-
Govcmmctrt in tfic Devclopirg \\lorld;
Pscific Couicit on lnrcflr.tione! Policy
l- E-govcmmant; Thc tExt A]ncrican
Rcvohdon, Rcporc b..ed on findings of
srncys Januaqr AGI & August 2@0
corductcd by tlrn'Tc.lE fo. Thc Couacil
for Excallc{Ec in Goecr$5€{!t
t. E-Govdrlrrlcat Ss.!€r: Si.rdiH DclivEry
of s.i-vic€s 1o Gtir.t!, Erecriiv. Offi.r of
dlc ftt€id.'{ Offc. of M.lagr&cNn .td
&dr!t wASHl S!CF{, D.C-20503
4. Thc Tn*dcrnaixal Poactltid of e-
Gov!f,,lrn nt: The Rolc of Political
tradcnhip, (G- Hrttc* Bodnr*, ,cfFy lV-
S.ifen, Stuzn J Tb !G). I rcYitcd 6sioo
of r Fp€r p.lsedad d drc pltl oa
Elcctr6ric GovcaiaG tltd lrfftmrrion
Policy (PetEl 9-l) t dl€ arh Paa Elropcan
I&c.nstiodl S.dcircs C.rr&scicc ot rhc
Europcan Co:qtita for Pditi.f Rccrrch.
5, Trcnd in c-Co?6tEB.d: I{o$' to Plan,
Desigrl Scc{rc trd l"{er*rt e-Go!'crBtlNtrl
By Ed*nrd Frrge
6. Faktor Suts6 l.R*.'ricgta E-Oov€tnmcart,
Olch: Mas 1l igta*no Rc.s S€tiladi:
Couo(ry Ad!R..ec CdPi - lM!-PC
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